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Summary. Structural proteins of BgDNV was expressed at heterogenous 
system. Cell preparations was examined with help of confocal microscopy. We 
found, that fusion proteins topVP1 and topVP3 localized to nucleus, topVP2 
was observed both in cytoplasm and nucleus. This distribution is result of pres-
ence NLS in VP1 and VP3. VP2 also has NES in his sequence. Both NLS and 
NES may play an important role in infection of host cells.
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ранее было обнаружено, что температурные стрессы сопрово-
ждаются изменением экспрессии антиоксидантных генов katG и sodA 
и уровня глутатиона внутри и снаружи клеток, а мутанты по синтезу 
глутатиона обладают повышенной чувствительностью к экстремальным 
температурам. все эти факты свидетельствуют о наличии окислитель-
ного стресса при резких изменениях температуры культивирования.
целью настоящей работы являлось изучение устойчивости бактерий 
E. coli при действии температурных стрессов и роли тиоловых редокс-
систем в этих условиях.
резкое снижение температуры культивирования до 20 °с приводило 
к временной остановке роста у всех изученных штаммов. Быстрее всего 
рост возобновляли мутанты по тиоредоксинредуктазе (trxB), медлен-
нее всего росли бактерии, дефицитные по тиоредоксину (trxA). в отли-
чие от остальных изученных штаммов, мутанты по глутатиону (gshA) 
имели пониженную выживаемость после часа культивирования при 
20 °с. мутанты gshA не индуцировали экспрессию генов katG (каталаза 
HPI), katE (каталаза HPII) и sodA (Mn-супероксиддисмутаза), в то время 
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как в клетках дикого типа и мутантах по trxB холодовой стресс вызывал 
временное или длительное повышение экспрессии этих генов. Бакте-
рии, дефицитные по тиоредоксину (trxA), не индуцировали katG и sodA 
в ответ на понижение температуры, но демонстрировали существенное 
возрастание экспрессии гена katE. измерение продукции эндогенной 
перекиси водорода в клетках дикого типа и мутантах по trxA показало, 
что ее концентрация увеличивалась в 1,5 раза; в клетках, мутантных по 
gshA и trxB, продукция н2о2 существенно не изменялась.
повышение температуры культивирования с 37 °с до 42 °с не вли-
яло на выживаемость бактерий дикого типа и мутантов trxA, но суще-
ственно снижало выживаемость мутантов gshA и trxB, на 34 % и 24 %, 
соответственно. возрастание температуры до 46 °с снижало выживае-
мость всех штаммов, в наибольшей степени — мутанта по глутатиону. 
в этих условиях наблюдалось падение экспрессии генов katG и sodA 
и рост продукции перекиси водорода и гидроксильных радикалов, осо-
бенно в мутантах, дефицитных по компонентам тиоловых редокс-систем. 
в совокупности полученные данные указывают на повышение продук-
ции оксидантов при температурных стрессах и участие глутатиона и тио-
редоксина в регуляции экспрессии антиоксидантных генов, которые, 
по-видимому, вносят существенный вклад в адаптацию к росту при экс-
тремальных температурах.
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Summary. It was studied the influence of gene mutations on the growth, 
cell viability under temperature stresses. The expression of antioxidant genes 
and the production of reactive oxygen species by thiol redox systems mutants 
was defined under extreme temperatures.
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